





J U E V ES
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DEL VIA-CRUC/S
Sitio donde Simón Cirineo ayudó aJe-
sus a sostener la cruz
DEL VIA-CRUCIS
LuJtar donde Jesus cayó por 3.' vez con
la cruz a cuestas
era de este mundo, desprecio la acusaciOn
de los judios, declaró la inocencia dcl reo
y por ser éste Galileo, se lo remitia a
Herodes.
Herodes preguntó a Jesús, pero Jesús
nada respondió. Este principe, no cree al
Salvador culpable como Caifás, pero tra·
tándole de insensato, le viste de una túni·
ca blanca, como un demente, que !Iolo
merece burlas y desprecios. De este mo·
do fué nevado de Herodes a Pilatos.
Conservan los judios el privilegio de
dar libertad a un preso en la Pascua, y
para hacerlo recaer en el Nazareno, Pila-
tos presentó a jesús y a Barrabás. Barra-
bás era asesi.lw. cruel ladrón y sedidoso.
No obstante, los judios pidieron la liber·
tad del infame y la muerte de jesús.
Pilatos quiere aplacar al pueblo, y pa
ra saciar la sed de sangre que tenfan los
judios. condcna al :\'azareno a ulla cruel
flagelación. jesucristo, atado a una ca·
lumna, desnudo, recibe multitud de gol-
pes sobre sus espaldas; su sangre precio-
sa, salla por el aire, }' corno dice San
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
•
migas. San Pedro saca su espada y aco-
mete a los soldados, hiriendo a un cria·
do del Pontífice. Jesús sana al herido,
reprendé a Pedro, y huyendo los Apósto-
les, queda el Salvíldor en poder de sus
enemigos.
¡Qué lrisleza la del Redenlor, al ver
que todos los suyos le abandonan! Apri-
sionado por cordeles y atadas la manos a
Pa espalda, oprimido su cuello con una al"
golla y ligado su cuerpo con una cadena
fué conducido jesús a jerusalén.
C<lifás había resuelto inmolar a su odio
al Nazareno, enLOlllrando. en falsos tesli-
gas, un pretexto para su fallo.
Yo dIce jesús-interrogado--he ense-
ñado siempre en la Sinagoga y en el
Templo, y en oculto nada he hablado;
pregunta, pues a los que me han oido.
Esta respuesta, redujo al silencio a los
acusadores y cubrió de confusión a los
jueces: pero un criado del Pontífice da
una cruel bofetada al reo, diciéndole. sic
respondes Pon/iliei? Y jesús respondió:
Si mate /acutus sun, testimoniun perlli-
be de malo; si aut~rn bene, eur me cedis?
DEL VIA-CRUCIS
Puerta Judiciaria, donde Jesus cay6 por 2.' vez
El Sumo Sacerdote se levanta de su
asiento, y 110 desmintiendo su impiedad
invoca al mismo Dios, y dice al reo:
Rn~pollde si tú eres Cristo, Hijo de
Dios. jesucristo, dicE': Tú lo has dicho y
Caifás, rasga sus vestiduras en un acce-
so de furor, y exclama: b/asp/lemavit: ha
blasfemado.
y dictando el mismo la sentencia, hace
a todos los jueces que declarcn a jesús
reo dc lT.uerte como blasfemo. El rostro
del Salvador recibc crueles bofetadas,
burlas atroces que le hacen los judios, lIe·
gando su osadia hasta vendarle los ojos
cnn un vil andrajo, y dccirle con mofa:
profetiza, adi\'ina quién te ha herido.
Desde casa de Caifás, fué llevado je-
sus al Pretorio, donde residía el magistra·
do romano Pero asegurado este por las
respuestas del Salvador. de que nada de·
bia de temerse de un Rey, cuyo reino no
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SEMANARIO
DEL VIA-CRCCIS
Casa de Jerusalén donde Jc~ucri:;lo en-
contrb a su ....'adre al dirigirse al Calvario
DEL V/A-CRUCIS
Arco del Ecce·Hol1lO
Aquel Angel le pidió en nombre del Pa-
dre Eterno, que bebiese el cáliz y acaba-
se la obra de la Redención. - Yo lo bebe-
re, _. dijo jesús, pues que vine al mundo
para cumplir la voluntad de mi Padre, se·
gun de mí se escnbió en la primer hoja
del libro de los eternos decretos.
\' conforlado el f\'azareno con los con-
suelos del Angel, se preparó para la Pa-
sión. Una turba de soldados penetra en
silencio por entre los riscos y breñas de
aquel monte solitario y sombrio. ¿Quien
era el jefe de aquella tropa?
Es un aposlOl, teslig'o de los milagros
de jesucristo, y a quien jesucristo, en
prueba de su aUlor. acababa de lavarle-
los pies y alimentarlo Cal! su carne did-
na judas se acerca a jesus, le saluda
con una blanda sonrisa y le da con sus
labios inmundos aquel ósculo pfrfido que
era la seftal para prenderle.
El ~ah'ador pudo eXlermll1ar al lraidor COIl
un soplo de su boca. pero solo abre sus
lab¡os para decirle. Amigo ¿d qut> has \e·
nido? ¿con un ósculo en!rcgas al, l-tijo del
Hombre? jesus está ya cerca de sus ene·
JACA: Una peseta trimestre.
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Al llegar la twTa en que el Hijo del
Hombre habla de ser entregado ;:¡ los pe-
cadores. salio del cenáculo. atravesando
ellorrente Cedrón, )' subiendo al mame
d~'t Olivar I se dirige al huerto de Gl"t-
H'mani.
AlU fu~ atormentado por una tristeza
,,1, que inundó toda su alma.
Oprimido su cOrazon con el gravísimo
p so de los pecados del mundo, miró con
1'-s ojos de su consideración a cada peca-
dar, los vió a todos y cada uno de nos-
otros hizo en su corazón una llaga de
tristeza.
Todos los tOrl'nentos de su Pasión se
presentaron a la vez a su angustiado es-
pirilu.
Apoderado su espiritu de la angústia,
se dirige a:Su Padre, y con un acento tris-




Vía dolorosa o calle de la amargura.
.............
mio! Yo os pido os compadezcais de este
hijo engendrado en vuestro misln"o seno:
}' que si es posible, apartris de mi este
caliz tan amargo que se lile presenta:
Pater si possibite est, transeat a me ca-
lix iste.
Pidiendo jesús al Padre aparte de el,
si es posible, el ca Hz de su pasión, quiere
mostrar que lo recibe por obediencia, y
termina s('l oración con estas palabras:-
No se cumpla, Padre mío, mi voluntad,
lino la vuestra: flOfl meá vo/ufllas, sed
t/lO fiat.
Desconsoladlsilllo ~I Divino Nazareno
Su roslro se cubr~ ele palidez mortal; su
tuerpo se rinde por la agonía, y la san-
gre sale por todos los poros de su carne
como un sudor copioso. Con ella tifte sus
'iestidos y empapa la tierra.
Allf mismo hubiera expirado, ¡;:j un An·
















































































¡Viernes Santo! Al oir esta palabra,
oprímese el corazón del verdadero cris·
tiano, sus miembros se hielan de santr
terror, y su imaginación le traslado a la
cumbre del Calvario. Ved cómo se acerca
en confuso tropel un populacho, digo mal
un pueblo. pues hay entre la multitud ma
gistrados. sacerdotes, canosos ancianos,
mezclados con mendigos. mujeres y ni
110s; todos los cuales suben tumultuosa
mente la montaña empujándose, atrope
liándose unos a otros para estar más cerc
del patibulo, y contemplar más a su sabe-
las angustias de su Víctima. Ved aQl
ahora a la Victima que sube. con pas
lento, debilitado por la pérdida de sangrl
y el rigor de los tormentos. Dos malhe-
chores andan a su lado, llevando sobrl
sus hombros el instrumento del suplicio
que han sido sentenciados. Si queréis sa-
ber cuál d9 los tres condenados es el Jus-
to, no tenéis mas que observar la particu-
lar severidad con que se le trata: lleva la
cabeza coronada de espinas, cubierto su
rostro de sangre e infaIlles salivas,'y esel
bJ¿:nco de los sarcaSIl10S e improperios de
la multitud.
V sin embargo, ¡éste que véis es jesús,
que pasó haciendo bien! Es aquel jesús
que apenas hace cinco dias entrAba en
jerusalén, precedido de esa l11ulti!ud que
atronaba tos contornos del monte de los
Olivos clamando: «Gloria al hijo de Dfl
vid ¡Bendito sea el que viene en nombre
del &elior!» ¡V hoy esa multitud grita r
vocifera frenéticamente pidiendo su san·
gre y su muerte!
¿Qué ha sucedido, pues? ¿Acaso jesus
ha dejado de ser lo que era cinco dlas
antes? ~o; pero el pueblo siempre incons-





Nuestro Excmo. Prelado que, lleno de
celo apostólico, se desvive por el bien es-
piritual de sus diocesanos y no repara en
trabajos y esfuerzos cuando se trata de
promover el bien, predicó, con la elocuen-
cia y entusiasmo que le son tan peculia-
res, tres precioslsimas pláticas en las tar-
des del domingo. lunes y martes.
La afluencia ae fieles fué muy grande,
hasta casi llenar nuestra amplia Catedral.
Ayer, miércoles, terminó el triduo de
ejercicios con una Comunión verdadera-
mente emocionante por lo numerosa y por
lo solemne.
Celebró la Misa y distribuyó la Sagra·
Comunión nuestro amadisimo Sr. Obispo.
El R. P. Cuaresmero. que con tanta
elocuencia y al mismo tiempo con tanta
sencillez, con sencillez se,l.¡ctora, ha pre-
dicado la Cuaresma, pronunció una pláti-
Ca de preparación para comulgar.
Los niños y niñas de las escuelas can-
taron preciosos cantos eucaristicos. y el
pueblo todo cantó, con verdadero fervor,
el Pange fingua y el himno de los jueves.
Felicitamos sinceramente al Excmo. Se-
ñor Dr. D. Francisvo Frutos Valiente y
Hl R. P. Cuaresmero, pues la Comunión
de ayer es testimonio del fruto oblenido




Solemne Vigifia de jlleves Santo
Se celebrará. D. 111., esta noche en la
Santa Iglesia Catedral, dando principio a
las once.
Habrá prática por el M. t. S.. D. Pas-
cual Aznar Lapuente, Director espiritual
de la Sección.
Se rezara el Ejercicio propio de esla
noche, según se contiene en el Ritual de
la Adoración Noc/urna Espado/a.
Put>den y deben asistir todos los fieles
devotos dejeslls Sacramentado.
Esta Vigilia se aplicará pN el alma de
Don Martín Molinero (Q e. p. d)
JOSE TOMAS PEREZ
Sobre el asta de la Crul
la ju"ticia se ha poSlldO;
). tremulo y ~puntado
el sol recoge "'U luz.
y sllrge la tempeslad¡
y dan extranfJs bramidos
los \'i~ntos enfurecidO'>
rodando en la oscuridad.
y en las tinieblas advierte
de Dios el manso Cordero
que esta cerca del ,\\adero
aleteando la muen¿.
Yen aquella hora sin calma,
al verlo todo :<ombrio,
siente frio, mucho frio
más que en l:':l cuerpo, en el alma;
Pues, doblado su lormcnto,
ninguna fuerza le anima
conforme lOca en la cimtl
del mnnte del sufrimiento.
Donde, a su clamor ej'lquivos,
sa los ángeles no ltegall
ni ~n los consue-I"s lo anc~an
dd Huerto de I(¡s Olivos;
Yen donde en ¡ri",le orfandad
quedar El mi>olmo c1ij.!;ió
cuando a su Madre deió
y la di6 n la humanidad.
¡Oh mi Jeslis fuerte y tiernol
tu misericordiu inmensa
pasmada tiene y snspenw.
la piedad del Padre Eterno.
Por eso, allllzar tus ojos,
la justicia a TI se inclina
y orla tu frente divina
con la guirnalda de abrojos.
y libre de tu mirada
que la ofuscaba radiante.
puede la ,\\uerte al installle
hacer en TI su moradrl.
Así aprendemos, $enor,
que es el manido ~Iorioso
el ullimo y portentoso
testimonio del Amor;
y que es el culmen de virtud
en el martirio súfrido
el de~mparo sentido
en toda se plenitud,
Cuando nue':lros ayes son
notas del canto nupcial
de la justicia inmorlal
)' el conlrico corazón.
\" así, puesto ya en la cumbre
de tus congojas mortales,
5in consuelos terrenales
que alumhren tu pE:---adumbre.
y sin hallar en la altura,
a donde eleva!! los ojos,
qnien destina tus abrojos,
quien endulce tu amargura.
Amoroso}' anguSliado,
simiendo en Ti tal desvio,
Dios mio, clamas Dios mio





bias, justifica su persona, se despide del
mundo y testifica el cumplimiento de su
misibn y la consumación de su obra Con-
summatum es!.
El Hombre·Dios, apura la copa de su
mortal agonia.
jesús inclina su cabeza sobre el pecho:
y como si en esta acción hubiera dado al
universo la señal de las connl1sione!=. el
sol se obscurece, el \'elo del templo se
rasga, las piedra~ se parlen, la tierra se
sacud¡; con violencia, se abren los sepul-
cros; un obscuro 10rbelFno envuelve lodo
el Gblgota, y jerusalén, en medio del dra,
aparece .cual tierr.a tenebrosa t>11\'uelta en
el horror de la más espantosa lobreguez.
En esté! crisis, sorprendente de todtl na!u-
raleza; en medio de este duelo universal,
jesús comienzé! a estremecerse y a sentir
deliquios y congojas mortales. Sus ojos ya
están quebrtldos, y su rostro divino, apa
rece con a'quella palidez mustia. precurso-
ra inmediata de la muerte. El pecho ya se
levanta; la respiración cesa; sus nervios
están convulsos; su cuerpo se ha desplo-
mado ya hacia su centro y exhala el últi-
mo suspiro.
aquel lecho de dolor, ptlnJ <lue tuda para-
litico se levante, tome su lecho y quede
sano.
Tendido jeslls sobre Ja crUl., el monte
todo retiembla con los redoblados golpes
del martillo, a cuyo fuene impulso, agu-
dos cla\'os traspa~an aquellas mallOS que
fabricaron los cielos. y aquellos pies que
habían corrido por toda la Paleslina, para
evangdizar la paz y para franquear bie-
Iles eternos.
Clavado en la crnz, es Ic\"antado en al
to y dejado caer en un hoyo. con un sa-
cudimiento tan dotento, - -dice San Bue-
na\'enlUra. que le hace perder el senlldo
y renueva todas sus llagas.
La boca de jeslls se abre, para unir su
voz con los c1al11hres de su sangre e im
pIara de su Padre el perdón para los mis
mas que le han crucificado. r\o importa
que ellos, a esta lernura correspondan con
nue\'os il~sultos.
Si eres HIjo de I)ios, baja de la
cruz,-le dicen, y creeremos en ti, ..
La lluvia voluntari.. de remisión y de
indulgencia que demuna el Salvador so·
bre su heredad, H1canza para todos, aún
para aquellos que te inSllifall y blasfeman.
Cristo jesLls, desde lo alto de la cruz,
regirtra COIl !'u mente el libro de los cter-
nos decretos, y despues que está cierto
del cumplimiento de todos, abre sus la·
\lI .... IO:\HIHI .\1'(' .... '1"01 1('0
muy en breve, le van a sacarr para quitar-
le la vida..
Un inmenso gentio, que ocupa la plaza,
se alborota, alza la voz y dice: - ¡Sal
afuera, seductor, hijo de Belial! ¡sal pron-
to y ve a pagar tus delitos!-A estas vo-
ces,-prosigue San Buenaventura - en me
, dio de una soldadesca insolente, rodeado
de ministros de juslicia, y cercado de un
populacho frcllelico, yo veo un hombre
descalzo. coronado de espinas, descomo
puesto el cabello, cubierto el rostro de
sangre, de salivas y de lodo, y doblando
su cuerpo con el enorme peso de Ulla
cruz, tirandl) de él, para acelerarle el pa~
so, con una soga que le aprisiona COn dos
vueltas por la garganta.
jesucristo prosigue su camino: pero
extenuado por la falta de sangre Que de-
rrama, y debilitado por los tormelltos que
sufre, cae en tierra abrumado COIl el enor-
me peso de la cruz.
El divino Salvador, llego con su cnJzal
Gólgota.
AlIf, verdugos infames desnudan de sus
vestiduras al segundo Adan, y este sufre
la confusión de su desnudez, para llevar
en sí mismo la pena del crimen que Cr111-
so la vergüenza del primero_ Allí, jesús
se redimía en la cruz, para que en la cruz
este siempre la vida, la ::,.illud y li! re
















lela II merced del viento. Entre tanto He·
¡:a la Víctima al lugar de la ejecución.
\'edla ya tendida. davada, levantada en
la cruz. El pueblo ríe, los escribas se en-
cogen de hombros, los soldados juegan ...
¡en tanto que María, l<l Madre de Jesús,
presente a ese cruelísilllo cspectáClllo.
llora, sumida en un mar de dolor!..
Esto pasaba, hace veinte siglos. so-
bre una montañfl cercana a Jerusalen. El
objeto de tantos ultrajes, la Vfclima de
tantos dolores, era el Verbo Eterno, el
Criador de los mundos, el Hijo único de
Dios: ¡y esto no obstante. fué crucifica-
do!!! ¿Y todavía habrá quien repruebe el
4ue la Iglesia católica haya prescrito un
diil de lulo solemne para llorar a memoria
del mayor de todos los crimenes? Descn-
gnrlémonos, no es el olvido el mejor mo-
do de expiar los delitos, a 1118S de que,
reconocida la indudable conveniencia de
rl~venir1os, ¿qué mejor recurso puede
ddrse que el de lllspirar hacia ellos un
sclnlo horror por medio de una expiación
a~lténtica, solemne y transmitida de ge-
n"ración en generación? La Iglesia, no lo
dlldéis, ha hecho eOIl ésto un gran servi-
( o a la sociedad; sólo así se dan al 110111-
h e saludables lecciones; sólo asi pucde
a"\acarse lfl justa cólera de Dios.
Semana Santa
••••••••••••
Con la solemnidad caracteristica de
l'lestro primer templo vienen ce,lebrándo-
~ los cultos conmemorativos de la Pasión
\ Muerle del Redentor.
Para hoy Jueves y dias sucesivos estan
ej"puestos los siguientes:
Ola 9 jueves SOfitO. ~A las ocho y
I'ledia en la Catedral Misa, Bendición de
Itls Santos Oleas y procesión al mOllU-
mento con el Santísimo.
Estaciones; Cntedral, Ciudadela, Be-
T:vJktinas, Escuelas Plas. Hospital y San-
Ifl Domingo.
Pasos del Santo Entierro: Carmen, San·
l' Domingo y el Pilar
A las tres de la tarde Mandato o Lava·
torio de los pies con sermón. A las siete
,\\aitines y Laudes.
Día 10 Viernes Santo. ~ A las nueve.
en la Catedral oración de la Cruz; retlruda
del Sanlfsimo del monumento. A las 3
de la tarde Completas y Via Crucis A las
6 sermón de la soledad saliendo seguida-
mente la Procesión.
Ofa 11 Sdbado Santo.- A las 9. en la
Catedral. Bendición del nue\·o fuego.
del Cirio Pascual. Pila bautismal y a las
10 y media Misa de Gloria.
Día 12 Pascua. -En la Catderal, Misa
solemne, sermón de despedida del Cua'
resmero y Bendición papal.
l~ mm DE Lft VICTORlft
Desde tiempo inmemorial y por voto de
nuestra ciudad, se celebra sin que se co-
nozca el año en que lo fué por primera
vez, en el primer viernes de Mayo la fe-
cha en ql..e )a morisma fué definitivamen·
te arrojada de Jaca, gracias a un puñado
de valientes a cuyo frente iba el Conde
don Aznar cuyo t1tulo, a tal hazaña 10 de-
bió. y al concurso que presentaron las
mujeres jaquesas.
Fiesta tradicional, y que de chicos, nos
queda grabada en tal forma, que, si au-
sen tes de nuestro pueblo, no pasa un año
sin que la recordemos llevándonos a nues-
tra edad moza, y si vivi~ndo en Jaca, la
. esperarnos siempre con ansia, cual si fue-
ra nueva cada año.
Ahora bien; tras una larga ausenLia, al
volver de nuevo a presenciar la dicha fies
ta, la hemos encontrado robre. decaída,
vieja. Se nos dirá que los afIaS 110 rasan
en balde y que ello pllede ser la única
causa OC ese call1bil) que apreciamos,
mas. no es así. si bien, en algo influya
esa razón.
:le cada año, es menor el número de
los .flamantes y vistosisimos mozos de la
bandera. como tambjfm de los tiradores,
y asl o('tllrc. que, ávidos nosotros de
presenrÍilr Sil raso marcial. sus saludos a
la bandera y sus disparos al aire, unos y
otros se verifican con la rapidez con que
se suceden los hechos en el Cine y ello
hace, que, de cada vez, sean menos los
que se asocien a una fiesta que, lejos de
lIlorir por consuncion, se debiera resuci-
tar, llevando al ánimo de los niños lo que
eHa significa, que siempre es bueno inci-
tar con el ejemplo y más colmándolo de
atractivos tales, que se sienta el mayor
cariño hacia la Patria, enscñandoles, co~
010 supieron nuestros antepasadús librar·
la de sus enemigos.
Imposible lograr ese empeño que juz,.
gamos muy noble y muy justo. tal cual se
han puesto las COSAS; antes al contrario,
la fiesta desaparecera. no quedando de
ella más que un \'estigio o nada, a conti-
nuar así.
Razones: al igual que aquel alcalde que
siéndolo durante varios años, dió la C~­
sua/idad, de que, en todos ellos cayó
Corpus Christi en jueves, así también, el
primer viernes de mayo fecha de la con-
lllell10racibn de la batalla, también dá la
casualidAd. de que cae en viernes. Al
cambiarse el dia de feria semanal, se lle-
vó a los viernes, y claro. C0l110 los comer
ciantes no cierran, pues entre descanso
dominical,. jornada mercantil, etc. casi no
tienen abiertos sus establecimientos y,
como la dependencia es un factor que se
asocia con gusto a la manifestación. re
sulta que ésta se ve reducida en grado
sumo. Las giras campestres que siguen a
la fiesta, también se reducen nucho por
igual razón. y en fin, que, a pretender
hacer de la fecha memorable, un día de
los pocos que (.on justicia se pueden y
deben pasar en Jaca sirviendo de ejem-
plO, y esparcimiento, se hace necesario,
O cerrar el comercio en ese único vierne::,
del año, o trasladar dicho acto al domin
go primel'O de mayo, pues, la tradición
por ello. lejos de sufrir, saldría ganan-
ciosa.
Por de pronto, esta fiesta, lIO se supri-
me; si a causa del mal tiempo no puede
celebrarse se aplaf!a. Habiendo pues so-
brada razón para engrandecerla, nada
creemos haya que se oponga a celebrarla
en día más apropósito, en el caso de que
el comercio no transija COI1 ese cierre.
Adernaá; conviene¡ si la tmdición no
ha de sufrir más, que con el aplazamien-
to, que se vea en la fiestfl lo que es, y no
lo que el vulgo ha querido hacer de ella.
Llamar moro precisamente al personaje
que representa al que los derrotó, es un
crimen de lesa Patria chica. RHistamos
pues al Conde don Aznar de todo su preso
tigio para que los chicos (y grandes) en
vez de ir a matar el /l/oro y ser a ese
histórico personaje al que dirigen todos
sus ataques. vean en él, al que rué¡ en
realidad.
La tradicibn ya sufrió cambio en tiem-
pos, pues, alltiguamenle, el Ayuntamien-
to iba en esa procesión ¡descalzo! (cual·
quiera seria Concejal ese dia ... ) pero,
se conmutó ese voto al decir de los histo-
riadores, repartiendo el Ayuntamiento por
tal merced otorgada, una cantidad de pan
entre los pobres que acudnn a la puerta
del Santuario.
Claro, que, como el Ayuntamiento está
rico resulta que, la tradición se modifica
tambien, porque, en ese día se reparten
tortas a (os jaqueses, en lugar de ser es·
tos quienes las den, como fué en aque-
llos tiempos. y, si se tiene en cuenta que
el Ayuntamiento es el pueblo y el encar-
gado del reparto, viene a repetirse lo mis·
mo que antes comentamos o sea, que, las
tortas nos la dÁ el puel;llo mismo, como el
pueblo mata a su mejor valedor, el Con-
de.
Pues bien; debe procurarse en honor de
la fiesta que, o el comercio cierre todo el
d[a. o, si no quiere el Concejo se pierda
la celebración del suceso, habrá que ser
trasladado al domingo. Auméntese el mi-
mero de los que representan el ejército de
jaqueses. pues¡ el de ahora, dá muestra
de que seriamos pocos los que formáse-
lilas; rodéese esa procesión cívico·religio-
sa de cuanta brillantez sea dable; solicíte·
se del dignisimo señor General, el que
a no dudar muy gustoso accederá, la lau-
reada banda del Regimiento que lleva en
su repertorio dos composiciones alusivas,
de otros tantos artistas locales (la Señori-
ta de Marlinez y don lose Pastor) mien-
tras se crea la charanga, que. con la mú-
sica de paisanos formarian un conjunto,
capaz de amenizar el trayecto a recorrer;
procúrese {en ese Concejo hay quien tie-
ne medios sobrados para ello) lle\·ar a
una poesla los hechos que se romemoran
y que. con música apropiada (elementos
hay en Jaca también para salir cama siem-
pre alrosfsimos) sirva de himno para ser
cantado por los niños, que son, en fin de
cuentas, quienes deben conocer nuestra
historia y ... ¿porqué no sumar a todo
ello, la cooperación de las bellas, que,
cual los mozos de la bandera, luciesen
también los tipicos trajes con sus ruecas
historicas?
Señor Alcalde a vos van dedicados es·
tos bosquejos que, a la ligera, dan a en-
tender lo Que pudiera.hacerse de una fies·
ta que, grande según lo que representa,
se vá empequeflecienoo de día en dfa ....
B. C. A.
(¡acetillas
De Barcelona, donde le fué practicada
una dolorosa operación quirúrgica. regre-
só días pasados, completamente restable-
cido nuestro particular amigo Don José
Marlf del comercio de esta plaza.
(ncansable la Hermandad de la Sangre
de Cristo en SllS nobles afanes de llevar
el mayor lucimiento a la ya notable pro-
cesión del Santo Entierro, ha hecho es-
pecial invitación a todas las Cofradías pa·
ra qUE' al fúnebre cortejo, concurran el
mayor número de fieles, concurso que se-
guramente será brillantísimo.
Para conducir el Santo Sepulcro se han
ofrecido espontáneamente unos cuantos
jóvenes de la sociedad jaquesa, que de
esta guisa quieren volver a la costumbre
que sus antepasados cultivaron años atrás
en prueba fehaciente de la religiosidad que
ha sido úempre nota principal de los ja-
queses.
Aunque no en gran abundancia estos
dlas ha JloviJo lo suficiente para que los
sembrados adquieran la lozanía propia de
esta. época, y disfrutell de la humedad que
tanta falta les hacia. No es mucho lo que
ha llovido; pero los ligeros chubascos que
se han registrado permiten una espera y
una esperanza, maxime en este pfs don-
de las sequias no son tan fatales COIllO en
la tierra baja.
El Banco Aragonés de Seguros y Cre-
dilo ha abierto en Huesca una sucursal
cuya inauguración se celC'bró brillante-
mente. Figura como uno de los cose jeras
de la misma nuestro respetable amigo Don
Narciso Tornes. Se da también COIllO se·
guro que dicha entidad bancaria, impul-
sada por el cre',ciente tráfico del populoso
barrio de Sabiñánigo se apresta a dotarle
de otra sucursal que le facilite toda clase
de operaciones de crédito.
Para allegar fondos con que proceder
<JI adecentamiento y salubridad del Santo
Hospital, dentro de breves días se pondrá
en escena una Revista local de un ilustre
y afamado autor y un juguete cómico de
sabrosa enjundia y sana moral.
En ese festival, que la caridad y
el amor por sus semejantes Hlsplra a
SllS organizadores, tomaran pmte la Ban-
da Militar, el quinteto jacetano, y un afa·
mado maestro de música COIl jazz band
rondalla y cuadro de jota y tina lindfsima
señorita, verdadera artista que, por amor
al pobre y por el fin a que se destina la
fiesta ha de poner en ella toda la exquisi-
tez de su arte y de su voluntud.
Como artistas, un plantel de jóvenes
ya aplaudidos en muchas ocasiones y
que pondrán en (a escena todo el calor de
su alma y de sus entusiastas cariños.
En resumen, una fiesta muy simpática,
y que Jaca ha de ver con agrado, por el
fin sagrado a que se dedica y porque
siente con todos sus irresistibles senti-
mientos el influjo de la caridad,
Y el Hospital y los pobres se merecen
ese sacrificio y ese aprecio, Que por vez
primera. pide en favor de los enfetlllos.
En el siguiente nÚlllero daremos ya
completo su brillante programa que será
desarrollado en nuestro coliseo.
Para pasar estos dias de Semana Santa
han llegado el rito propietario de Taina-
rite don Angel CtlI'pi RL1Hta su bella se-
ñora Micaela Jil1lcno y hermana Conchita
hijas del que fue Coronel Jefe de esta
Comandahcia de lngenieroa Don Federi-
co que tantos años convivió enlre nos-
otros.
Según noticias muy en breve darán ca·
mlenzo los ensayos de escogidas obras
teatrares que, a bE'l1eficio de)a Escucla
Dominical, se han de represcntar en .Va-
riedades.) Entre ellas se estrenará Llna
que lleva por nombre lIllO mL1Y conocido
en esta región y que seguramente ha de
agradar mucho al público.
El cuadro artístico lo cOlllpondran Se-
ñoritas y chicos de la buena sociedad Que
ya en alias anteriores lucieron sus envi-
diables cualidades artísticas.,



























































Call. Mavo,. 21, 2.o--Ja.a
toda clase de trabajos de
pintura decoraliva
paraTaller
í' !tal..1'héiúq y vcqUt ~le tOtHL ~Ht~e de pjqtlll'~lS
//,'"" ~\'...~Les de tll.:t1io l nqo, do,S y ~il)éo kilo~, -.
~~--; y H1th~ peHolelta.~
Q';"h:ilitalJ detalleS pa.I'a. el liSO de HlS lt\islT¡as,
EXPORTACIONES A PROVINCIAS
CUENTAS CORRIE:-JTES e imposiciones con interés. CAJA DE
AHORROS: 3 por cien lo de interés anual'y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro. - DESCCENTO CO,\\ERCIAL, préstamos cuenlas de crédito.
. ·CO.\\PHA \'E~TA: de valores y órdenes de Bolsa.~CA¡\\BIO de oro y
moneda extranjera_ ............ LQl'ILER DE CAJAS DE SEGGRIDAD, preci os
muy módicos, para guardar alhajas y documentos.
RepreseAlacion del BANCO HIPOTECARIO DE ESP \~A
•
{'CiRECiORIO fflAZUQUE
I PINTURAS PREPARADAS I
_____ 1Gil Berges, 8.-JACA 1 _
f§J--------------------1SiI
1 BANCO DE ARAGON
----ZARAGOZA---
h!'o~T'ilal: 10.000.000 de pesetas. ~
. • "-, Reservas 3.700.000 pesetas
/;.::.:... . .
~
SU'. r . ...:.ales Alcañiz. Barbastro. Calatayud, Caspe. Daroca, Ejea... ~ - de los Caballeros, Huesca, laca, Sigüenza, SOtia,





~'2 ,·n".,"..." ,',. ,', ...', ...',. ..., ••, ':,. '!' ,',. ,f···'i:\Y:'~¡'ATA'VA';"A!'AV~' ~;~~ -,~/A:':~~~'-! t • ~ . .lo..!A~~ .v. . >' _
~ ,
~ ~
~ La Casa Blanca ~
~ ~+ Don Alfonso 1, numo 2Z y Z4.-ZARAGOZA -(;
~ = ~
~ CASA ESPECIAL E'i EOUIPOS PARA NOVIAS Y CANASTILLAS ~
;,.; JUEGOS OE caru y MANTELERIAS y CU31ERTAS ~ Cirujia, Partos, Matri;¡, Niños
:; TE"" 'RADA DE INVIERNO ~
"';l ;.(. Electricidad.-Rayos ~
;);¡ '.-~ VESTIDOS Y ABRIGOS EN PAÑO. PIEL Y :oE
+~., PUNTO PARA NINos ~ ",'o ',;ulta de 1I a 1 Mayor, 61
~ . ~
~ NOTA. ,11 catúlogo>l y presuplle$oS pnra equipos a quien 10 solicite. ./ ~ ~~ .---------
-7.. ~ ,"" 1ft . "
~A:':~.A\.VJl~~, ,,1'''' .A"';.I~')f¡-:orA\.vA\.vA~)~;-¡·~~I~·JI, ')¡I~ ...<1"A~7A~~- d AS DE TRABAJO. PATEN-XI:i .<.' ,,·¡V¡ ,,'¡ ,-o ~ .' ~., •• u''¡ ,',¡.,'1 ... , • ".,.~ ,.• ,,'1 b ¡Yo <-'¡y¡.,.••'¡ ".¡ 'l':~!4{ ,i¡DAS EXCLUSIVAS DE FA.
,ff0J1{ iRIL MANUFACTURA DEL
VESTIDO, EN JACA
.~'." ••••.• '." •••••••ee••••• ~•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• ~~~~.~ •••••e
• •• •· ".• •Toda perSOl)a de b(81) gusto no compra otra man- ¡
••
fec.o '- "lca ni otros Quesos qoe 105 que elabora ¡
¡ .:~~:" ~ T E N S 1 N A ¡
¡. í~o;': fde Quesos y mantecas.--BIESCAS ¡
• •
: La manteca es la más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza. :
• •i Se \'ende en Jos pril)cipales establecimientos i
• •• •• •·e········.· .•.. ··.~•.••.••••••.......••••• ~~•••••e•• ~~ ••e•••~.~ •••••••••••••..•.... -.···~~
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na Se arrienda r tam-bién se \"ellderá la
~és. de once cahizadas \' de-
,lOS. en el ll'r;.~ ~ iftca.
tratar a Ga ~,en
.•- _.... JColca.
hallarse muy
diversos a precios verdaderamente sorprendentes.
en los días I al 15 de Abril, dUf<wtc los cUJles.
j r1A~1"¡']7 ;ar~mos a CUALQUIER pi\E:r:¡o una intlnl-
, ~
, , e CO:\I'ECCIO:\ES y GENEI\OS IlI.AI\COS
j
1t";)S:"'~'!t>incidiendo en estos días la celebraciÓn de la
SE.\\ANA SA.:\TA pondremos;:l la "l!nt¡)
<iral)diosos surtidos en sederfa, ve-
los, mantillas y artrculas negros
•
Mayor, 23 y Echegaray, 2.--JACA
Ho deje de Visitarnos del 1 al 15 de Abril
Ho dando ordos a falsos y absurdos argumentos
COI) obras y pocas palabras, demuestran 105 acreditados
ALMACENES i>E SAN JUAN
UNA
1>efienda SUS
y quedará altamente agradecido a nuestro lIama~icnlO.
PÉREZ y MARTí
de la veracidad de nuestrJS palabras, la úlr~ccrt:mos al públlcú, con
la \-erificaci6n de una
,
GRfiN O~INCENft BlftNCfi
=-4i=-~ ~_~__~~ ~L-:!.A~U~NFI.;;;O~N:........~~",- ~~~~~~~~
Se
ve 11 d e lll.l enrro f'r' '''l~n
cslad ~ ... ,..
fácil.! ,ente transformarle ('11 r'







'ende una casa en la
calle del Sol, nu-
~
=~~! ~ salida al porlal de Baños y
una pCff\.Cla para afuera. F.'] '''_lJIi!'ma ca·
sa informara Asunción P h
,
